






























































(1) オンライン授業における「Moodleの使い方」「Zoomの使い方」などに関する情報交換会  (教務委
員会との合同FD) 




日時：令和 2年 7月 8日（水）13時 00分～13時 30分（オンライン開催） 
講師: 藤田教授 
(3) 大学院教育のアンケートによるフィードバック 
日時: 1月 20日（水） 







1/27(水) Raspberry PiとPython を用いた IoT実習（野崎） 
3/15(月) パソコン操作の基本からPython 入門まで（木村） 
3/16(火) Python，Excel によるデータの統計解析（栗本） 
3/17(水) Excelで学ぶデジタルフィルタ技術（野崎） 
3/18(木) Excelで学ぶ方程式の数値解の解法/最小2乗法（森脇） 
3/19(金) Raspberry Pi等を用いた実習成果発表会（森脇・野崎） 
各回, 数名から 20名の学生が参加した。参加学生にアンケートを実施し，それを元に来年度の本格実
施を検討する。 
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